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Susan Sontag (1933-2004) : quelques
liens
1 Le site « officiel » : http://www.susansontag.com/




4 Brèves introductions à son œuvre :
5 http://www.kirjasto.sci.fi/sontag.htm
http://www.bedfordstmartins.com/litlinks/critical/sontag.htm
6 Obits : 
7 http://www.frontpagemag.com/Articles/ReadArticle.asp?ID=16486 
8 et pour une vue très critique (venant du site conservateur du Chronicles Magazine, organe
du  Rockford  Institute)  qui  tranche  bien  sûr  avec  le  concert  des  louanges :  http://
www.chroniclesmagazine.org/News/Trifkovic04/NewsST123004.html
9 Son dernier texte très polémique sur la guerre en Irak, « What have we done », publié
dans  le  Guardian du  24  mai  2004,  est  accessible  aux  adresses  suivantes : http://
paxhumana.info/article.php3?id_article=461
http://sf.indymedia.org/news/2004/05/1694729_comment.php
10 Voir la note de lecture de François Brunet :
11 http://etudesphotographiques.revues.org/document409.html
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